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1998, 107 p. [Aperçus sur la
littérature persane]
Christophe Balaÿ
1 Recueil de neuf articles sur la littérature persane classique et moderne par la spécialiste
géorgienne de la littérature persane dont l’attention est particulière pour l’émergence du
réalisme en prose persane moderne (cf. ici p. 59, 1983, Studi Orientali e linguistici : « De la
ruralité  en  littérature  persane  contemporaine »).  Les  neuf  articles,  principalement
consacrés à la période moderne s’étalent sur vingt ans (1965-87) en cinq langues (russe,
anglais, français, italien, persan). Le recueil comporte un bref index des noms.
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